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一种思 维 技 能 的 综 合 运 用 和 人 格 品 质 的 完 美 组
合［6］。我国大学课程教学所强调的“创新精神与实
践能力”，离开了“批判性思维”的教学，将是一句空
话( 钟启泉，2002 ) 。美国教育家保罗( Paul) 认为，
“批判性思维”应当是构成 21 世纪教育的本质性基
础。他还提出了四种培养批判性思维技能的教学方
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